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PERIÓDICO TAURINO 
NÚMERO C O R R I E N T E 
15 céntimos. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADEID TPBOVINCIAS , trimestre, 3 pesetas.=ULTRAMAET 
EXTRANJERO, trimestre, 4¡ pesetas* =Lo3 pedidos de suscriciones y pa-
quetes se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adelantado. 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID.—En la Eedaccion y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO A T R A S A D O 
25 céntimos. 
TOEOS E N S E V I L L A 
Corrida verificada el dia 15 de Abril de 1883. 
Algunos minutos después de las cuatro, dió principio el espectáculo 
con escasa concurrencia, á causa del aguacero que una hora ántes nos 
hablan enviado las nubes. Ocupaba la presidencia el Sr. Gallardo, y 
hecho el paseo por las cuadrillas de Frascuelo, Cara-ancha y Cuaúro-
deios, salió el primer toro, que, como los cinco restantes, perte-
necía á la ganadería de D. Anastasio Martin. Tenia por nombre Flor 
de Lino, y era cárdeno, bien puesto y de kilos. Sintiéndose al castigo 
sufrió de Prieto, Colita y Chuchi siete varas, propinando dos tumbos 
al primero, que además de caer perdió dos caballos. Pablo y Valentín, 
no sin trabajo, adornaron al bicho, que se defendía, el primero con un 
par á la media vuelta desigual y caldo y el segundo con uno cuarteando 
de compromiso, que le valió aplausos. Frascuelo, de azul con oro, en-
contró á la fiera derrotando y defendiéndose, y su faena consistió en un 
pase con la derecha, perdiendo el trapo, al que siguieron tres altos y 
uno cambiado para un pinchazo en hueso; dos con la derecha, cuatro 
altos y uno cambiado, bastaron para una estocada arrancando delan-
tera. (Palmas). 
Segundo. Huerfanifo. como quien dice, sin familia, fué el toro que 
sustituyó á Flor de Lino. Era negro, meleno, bragao, bien puesto y 
de poder. Salió avanto y se creció al castigo. Cinco varas del Colita, 
una del Chuchi y cinco de Prieto sufrió el bicho, derribando una vez 
al último, que dejó el jaco en el barro. E l Barbi cuarteó dos pares, 
uno desigual y el otro bueno, y Manuel Campos medio malito. Cara, 
de grana y negro, empleó ocho pases altos, dos naturales, 12 con la de-
recha y uno cambiado, todos de baile, para dar un pinchazo; lé pases, 
tres acosones, fueron el preludio de una delantera tirándose desde la* 
jos; diez pases más prepararon á la fiera para una estocada, <íue termi-
nó con su vida. 
Tercero. Bispito, negro, bragao y bien puesto. Recibió tres cari-
cias de Chuchi, tres de Prieto y una de Cirilo, perdiendo cada cual el 
caballo. Primito cuarteó un par desigual y otro bueno, y Anillo uno 
desigual. Cuatro-dedos, en corto y parando, pasó al cornúpeto para 
señalar un pinchazo á volapié en su sitio y una corta contraria, inten-
tando una vez el descabello-
Cuarto Castañero, berrendo en negro, bien puesto y de kilos. Dos 
varas puso Prieto, cayendo en ambas, la primera sobre los cuernos del 
animal, estando oportunos al quite los matadores, especialmente Cua-
tro-dedos que coleó al toro, evitando un percance. Cirilo mojó dos ve-
ces y cayó al suelo, y Puentes una, perdiendo el caballo. Tapándose pa-
só Castañero á banderillas, de las que Regaterin puso dos pares, uno 
desigual y otro bueno, y Pablo uno: los dos muchachos salieron en falso. 
Frascuelo, prévia una faena corta y lucida, en la que se pasó una vez 
sin herir, saliendo embrocado, se tiró con una buena arrancando, que 
hizo acostarse al bicho. (Palmas y un canasto de bocas, que le arroja-
ron desde un tendido). 
Quinto. LavaÁto, negro, abierto y cornalón. Cirilo pnao cuatro va-
ras, una de ellas muy baja; Puentes seis, yéndose al hoyo, haciendo en 
el animal una carnicería, y Prieto una. En la refriega murieron dos 
caballos Quedándose pasó el toro al segundo tercio, á más de falto de 
facultades. Pedro Campos cuarteó dos pares y Manuel uno. Cara-ancha» 
tras cinco pases, soltó una baja. 
Sexto. Ermitaño, negro, apretao y tuerto. Fuentes pinchó tres ve-
ees. Prieto otras tres, perdiendo dos jacos, y Cirilo una, con pérdida 
del jaco. Anillo le adornó con par y medio al cuarteo y Primito con 
uno sesgando desigual. Cuatro-dedos despachó al animal de una corta 
dando tablas, un pinchazo sin soltar y un descabello á la tercera. 
APRECIACIÓN.—Los toros de D. Anastasio Martin, en general, cum-
plieron, aunque el primero demostró tendencias, y el cuarto y quinto 
se sintieron al hierro. 
Frascuelo bien en la muerte de sus toros. En la brega bueno. 
Cara-ancha, pasando, aburrió al público en el primer toro, y estu-
vo siempre desconfiado. Hiriendo sólo señaló bien una estocada en su 
primero; en el segundo se fué á los bajos. En la brega no hizo nada. 
Cuatro-lelos ha parado y pasado á los bichos de cerca, y ha señala-
do bien. En la brega bueno, oyendo justos aplausos. 
Los banderilleros regulares. De los picadores, Prieto y Colita. 
Caballos arrastrados ,11. 
L a presidencia acertada. 
{ E l Corresponsal.) 
F E R I A S EN S E V I L L A 
La feria empezó este año con inusitada animación y 
extraordinario número de forasteros. Desde que comenzó, 
las fondas y casas de huéspedes estaban llenas. 
El real de la feria se ha visto diariamente muy concur-
rido, presentando un panorama que resiste á toda def-
cripcion, inút i l por otra parte, cuando tan gráficas las 
han hecho celebrados escritores. 
En todas partes la concurrencia ha sido grande. Jardi-
nes, paseos, teatros, monumentos y museos se han visto 
siempre llenos. 
En el teatro de San Fernando la compañía de ópera 
italiana, en el del Duque la de zarzuela y en el de Cer-
vantes la ecuestre g imnás t ica que dirige el Sr. Diaz, han 
rivalizado en presentar espectáculos dignos de esta po-
blación. 
El aereonáuta Sr. Mart ínez ha hecho dos ascensiones 
con felicidad, y prepara otra en la que le acompañará una 
persona muy conocida de esta localidad. 
Me estenderia en detallar cuanto ha ocurrido y en rela-
tar lo que de notable he visto, si no fuera porque dispon-
go de poco tiempo, y atendiendo á la índole de esa publi-
cación, he de dar lugar preferente á las corridas de toros 
celebradas en nuestro circo. Baste, en suma, para cumplir 
con la misión que me he impuesto, el decirle que la feria 
de este año sera una de las mejores conocidas en punto á 
negocios, porque la perspectiva de una gran cosecha de 
cereales ha animado mucho á compradores y vendedores. 
¡Lást ima grande que para que las fiestas hubiesen l u -
cido más , el Ayuatamiento, como esperábamos todos los 
vecinos de esta ciudad que baña el Guadalquivir, hubiese 
por su parte contribuido á mejorar los servicios munic i -
pales, tan abandonados á pesar de las excitaciones de la 
prensa. 
Dicho esto, reseñemos las corridas de feria: 
Primera corrida de feria celebrada el 18 de Abril de 1883. 
Seis toros dé la ganadería de D. Angel González 
Nandin.—Cuadrillas de Lagartijo y Frascuelo. 
A las cuatro, estando ocupadas todas las localidades del circo, dió 
principio la corrida, bajo la presidencia del Sr. Gallardo, con las for. 
malidades propias del espectáculo. 
Colocados en su puesto los picadores de la primera tanda , Prieto, 
Chuchi y José Calderón, dieron suelta al primero de los seis toros dis-
puestos. 
Le llamaban Mondaco, y era retinto claro, ojalao, alto de cuerna y 
de kilos. Eeceloso en la suerte de varas, tuvieron los ginetes que salir 
á los medios para pincharle seis veces. A Prieto correspondieron tres, 
midiendo una vez el suelo; al Chuchi una con igual percance, y dos á 
CiilaJ^on, que también llevó su porrazo correspondiente. Defendién-
dose le encontraron los muchachos Gallo y Juan Molina, y le adorna-
ron el primero con un buen par cuarteando y el segundo con uno des-
igual. Rafael, do luto riguroso, fué en busca de Mondaco, que se había 
pegado íl las tablas y hecho de cuidado, y con precaución le pasa con 
uno con la derecha y dos altos como preliminar de un mete y saca. 
Segundo. Cartero, berrendo en colorao, cornalón y de mejores con-
diciones que su hermano. E l Chuchi pinchó cuatro veces y cayó dos; 
José Calderón tres, con una calda, y Prieto dos con tumbo y caballo 
muerto. Acudiendo bien pasó á ¿alos, y entre Valentín y Regaterin le 
colgaron cuatro buenos paros, que les valieron palmas. Salvador, con 
uniforme verde oscuro y oro, fuese á cumplir con su misión, lo que 
ejecutó en la forma siguiente: un natural con colada, cuatro con la de-
recha, cinco altos, dos cambiados y una contraria é ida al volapié, sa-
liendo trompicado. Varios trasteos del matador y algunos capotazos 
de los muchachos, y el toro se echó, acertando Isidro á la primera. 
Tercero. Confitero, berrendo en negro y bien puesto. Los de tanda 
le aplicaron cinco puyazos, marrando Prieto una vez. Dos caídas pro-
porcionó el animal á sus contrarios, y un caballo quedó en la arena. 
Manene, midiendo bien los terrenos, puso un buen par de frente y re-
pitió con medio al cuarteo, y el Gallo cuarteó uno bueno. Rafael, pa-
rado y en corto, pasó á Confitero, al qu# tumbó de una buena estocada 
al volapié. (Palmas justas.) 
Cuarto. Escapulario, berrendo en cárdeno, bien puesto de agujas, 
pequeñito y sin voluntad. Cuatro veces se las entendió con los picado-
res de la segunda tanda, Manuel Calderón, Cirilo y Prieto, muriendo 
un jaco en la refriega. Pablo adornó al bicho con dos pares cuar-
teando y Valentín* con uno en la misma forma pasado. Frascuelo em-
pleó una breve faena y despachó al animalillo de una corta buena á 
volapié. (Palmas justas.) 
Quinto. Carbonero, negró, bien puesto. Con poca voluntad empezó 
á llegarse á los picadores, creciéndose algo al castigo. Aguantó siete 
varas, hizo rodar á los ginetes dos veces y causó una baja en la caba-
lleriza. Cirilo quedó una vez sobre el testuz de Carbonero, saliendo 
ileso por casualidad. Luciendo cuatro pares de pendientes, que le 
cuartearon bien Molina y Manene, pasó á manos de Rafael, quien em-
pleó la siguiente corta y buena faena: tres pases en redondo, dos cam-
biados y uno á volapié por todo lo alto. Algunos trasteos y un desca-
bello á la primera. (Se repitió la ovación.) 
Sexto. Artillero, negro, bien puesto y bravo, aunque algo tardo. 
Nueve veces se las entendió con los picadores, desmontándoles dos y 
mató un jaco. Se dejó poner dos pares del Regaterin y uno de Pablo. 
Salvador terminó con 4W,¿íim) de un pinchazo á volapié y una corta 
arrancando, escupiendo el toro el estoque. 
APRECIACIÓN.—Los toros del Sr. González Nandin, en buen estado 
de carnes, fueron flojos en la lidia, desafiaron mucho y se recelaban 
más, por lo que los picadores tuvieron que salir á buscarlos á los me-
dios. E l primer toro llegó descompuesto y defendiéndose á la muerte. 
Los espadas buenos • Rafael hizo bien de dar la estocada que dió á su 
primero. En quites bi^n 
Los ba 
justicia. 
Los picadores trabajadores. 
Todos los lidiadores han hecho mucho para que el ganado quedase 
bien. 
** 
* * 
Segunda corrida de feria celebrada el 19 de Abril de 1883. 
Seis toros de Doña Teresa Nuñez de Prado.—Cua-
drillas: las del dia anterior. 
Bajo la presidencia obligada del Sr. Gallardo, ocupando el palco ré-
gio S. M. la reina Doña Isabel, y presentando el circo un aspecto en-
cantador por la variedad de ricos trajes que ostentaban 1 is bellas hijas 
de Andalucía y gran nárnero de forasteros, entre los que se hallaba la 
princesa Rattazi, dió principio la con ída á las cuatro en punto de la 
tarde. 
Presentadas las cuadrillas en el ruedo, y dispuestos todos á la lucha, 
pisó la arena Garduño, negro, apretao, marcado con el núm. 91, y de 
buena sangre. Cinco varas de Caro, con una caida; dos del Chuchi, 
con pérdida del trotón, y una de Calderón (J.), con medición de tierra, 
compusieron el primer tercio. Juan Molina salió dos veces en falso y 
cuarteó dos pares, y el Gallo salió una para cuartear medio. Rafael, de 
azul con oro, brindó ante el palco régio, y empleando doce pases, se 
tiró con una corta dando las tablas, señaló después un pinehazo y des-
cabelló por último, después de haberlo intentado ántes del segundo 
pinchazo y haber dado demasiados medios pases y trasteos. 
Segundo. CcMapasoio, negro, bien puesto, corto y blando. Una vez 
se llega á cada uno de los tres picadores de tanda, sin derribarlos ni 
anderilleros n puesto buenos pares y sido aplaudidos con 
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hacer mella en las acámilas. E l bicho, al tercer puyazo, tomó el terre 
no de afuera y se puso á la defensa, por lo que los handerilleros no pu-
dieron lucirse, cuarteando dos pares Ragaterin y colocando uno de 
lantero al relance el veterano Pablo. Salvador, que vestia de azul con 
oro, brindó ante el palco régio y se fué en busca de Campasolo, que 
estaba huido, y empleando seis pases, se tiró con una corta á volapié 
dando las tablas, echándose el bicho. E l puntillero á la tercera vez. 
Tercero. Canito, cárdeno, un poco apretao de piés y voluntario 
Lagartijo le saludó con ocho verónicas. Calderón (J.) puso cuatro va-
ras, Caro dos, perdiendo el potro, y 'el Chuchi dos, con caida. Aún 
queria el toro quimera, cuando el presidente mandó cambiar de suer-
te. Manene adornó á Gabíiiio con par y medio y Juan Molina c^n uno 
cuarteando. Lagartijo, después de cuatro naturales, cinco con la dere 
cha, cuatro altos, dos redondos y dos cambios, tiró la montera y se ar 
raneó con nn x al volapié, dando tablas, por todo lo alto. (Palmas.) 
Cuarto. Broquel (vaya un nombre), negro, bien puesto y de ménos 
infun ios que los anteriores, se entendió con los picadores de la nue-
va tanda, Manuel Calderón, Cirilo Martin y Caro, en la forma si-
guiente: Con el primero cuatro veces, con el segundo dos y dos con el 
tercero; Calderón cayó una vez, Cirilo otra monumental, con pérdida 
del caballo, y dos Caro. A los quites, los matadores con oportunidad 
Valentín puso un par de sobaquillo bueno y cuarteó otro en debida 
forma. Eegaterin clavó un par al cuarteo bien. Hubo aplausos para 
los muchachos. Frascuelo empleó una faena breve para arreglar á la 
fiera, y una vez conseguido, hizo lo que Rafael con la montera, y se 
dejó caer con una corta al volapié dando las tablas, buena de veras. 
(Palmas y tabacos.) 
Quinto. Itemontao, negro, alto, cornalón, bravo y voluntario. Se 
llegó á los caballos doce veces, dejando tres fuera de combate y propi-
nando á los ginetes buenos tumbos. L02 espadas buenos y juguetones 
en los quites. E l Callo puso un buen par al cuarteo, y repitió después 
de dos pasadas con un par á la salida de un capote. Manene dejó medio 
par. Rafael, tras una corta y buena faena, repitió lo de tirar la monte-
ra, y se arrancó en corto con una buena al volapié, que hize innecesa-
ria la puntilla. (Palmas, tabacos y sombreros.) 
Sexto. Rabesino, negro, bien puesto, bravo, pero de poco poder 
Tres varas de Calderón, seis de Cirilo y una y un marronazo de Caro' 
compusieron el primer tercio. Los matadores en los quites repitieron 
las monadas que en el quinto. Entre Pablo y el Regaterin le adornaron 
con tres pares al cuarteo. Frascuelo cogió los avios y se encaminó há-
cia el bicho, que acudia bien, y empleó la siguiente lucida faena en muy 
poco terreno: uu natural, tres cambiados y dos en redondo; lia, cita y 
señala un pinchazo recibiendo. Da un pase más, vuelve á citar de nue-
vo y se deja caer con una magnífica aguantando,'que tumbó á la res. 
(Ovación grande. Frascuelo fué llevado en brazos de la muchedumbre 
hasta el carruaje.) 
APEECIACION.—Los toros de Doña Teresa Nuñez de Prado, excep-
ción hecha del segundo, cumplieron bien y demostraron tener buena 
sangre, pasando sin descomponerse de un tercio al siguiente. 
'Lagartdjo, en su primero, debió pinchar ántes de lo que lo hizo la se 
gunda vez; hubiera lucido más su trabajo y no se hubiese aburrido tan-
to el público; bien en el segundo y muy bueno en el tercero. En los qui-
tes bien y trabajador. E n las verónicas debió parar más. 
Frascuelo, en el primero, que estaba completamente huido, quedó 
biey; en su segundo bueno de veras, y en el último superior, tanto al 
pasar como al herir. E n regla pinchó recibiendo, y fué la gran estocada 
la qiie señaló aguantando. En la brega y quite, como siempre. 
De los banderilleros, Valentín, Regaterin y el Ga llo . 
Los pie idores con deseos de cumplir. 
La presidencia tuvo de todo 
Tercera corrida de feria celebrada el 20 de Akil de 1883. 
Seis toros de D . A n t o n i o M i u r a . — Cuadr i l l as de 
L a g a r t i j o , C a r r i t o y Frascuelo. 
Y allá vamos con la tercera y última de las corridas de feria. 
A las cuatro ocupó el Sr. Gallardo la presiden*ia, hizo la señal y sa-
lieron en formación correcta, precedidas del alguacil, las cuadrillas 
mencionadas, entre los aplausos del público que ocupaba l&s localida-
des y los acordes de la músioa. 
Llenas las formalidades del ritual, se abrió la puerta de la cárcel y 
v se presentó el primor miureño de la tarde. 
Se llamaba Cartujano, era negro zaino y fino de cuerna. Dos cariños 
recibió de cada uno de los picadores de tanda José Trigo, Calderón 
( J.) y el Chuchi. E l Cilio cuarteó un buen par y Juan Molina puso uno 
á toro parado. Rafael, de grana y oro, encontró á su amigo en las ta-
blas, al quedió muerte de un pinchazo y media estocada baja y caida. 
Segundo. Tortolillo, negro, bragao y gacho. A l primer capotazo se 
coló con limpieza al callej in. Cinco varas del Chuchi, seis de Calde-
rón, una de primera, con pérdida del jaco, y otra de Trigo, perdiendo 
también el jamelgo, sufrió Tortolillo, al que adornó Hipólito con dos 
pares delanteros y uno Julián muy bueno. Curro, que vestia verde bo-
tella y oro, dió cuenta del de Miura con una corta .á volapié. 
Tercero. Redondo, chorreao y corto. Con voluntad se llegó á los pi-
cadores doce veces, sin más consecuencias que algunos porrazos. Pablo 
dejó dos buenos pares y Valentín uno bueno y superior el otro. Fras-
cuelo le tumbó de un pinchazo bueno y una corta y caida. 
Cuarto. Capuchino, chorreado oscuro y corto, fué saludado de sa-
lida por Lagartijo con sijte naturales y una navarra. Cirilo puso tres 
varas; M. Calderón dos, taladrando al bicho en una, lo que interrum-
pió cerca de media hora la lidia. Martín y Canales pincharon otra vez, 
marrando el segundo una. Manene le adornó con dos pares y su colega 
con otro. Lagartijo mató á Capuchino de un pinchazo saliendo por de-
lante, una estocada, saliendo la punta por el brazuelo, y una pescue-
cera. (Pitos.) 
Quinto. Machuelo, negro y caído, aguantó ocho varas y mató tres 
caballos. Julián ó Hipólito le pusieron dos pares, y Curro, parando 
poco, le dió pasaporte d J una media con tendencias y un descabello á 
la segunda. 
Sexto. Salerito, cárdeno entrepelao, asti-fino, bien puestoyde piés» 
Dos varas puso cada gínete, dejando en la arena dos jacos. Valentín 
puso dos pares muy buenos, y Regaterin otro igual. Salvador lo des-
pachó de un pinchazo citando á recibir, una corta á volapié, una corta 
sin soltar y otra caída. 
RESUMEN.—Los toros de Miura cumplieron, sobresaliendo el segun-
do, cuarto y quinto. Excepción hecha del primero, todos llegaron bien 
á la muerte. 
Rafael, peor que en las tardes anteriores. En su primero no había 
lugar á las precauciones que tomó, é hizo mal on encararse con el pú-
blico en su segundo; con el capote, oportuno y trabajador. 
Currito, en su primero bien, en su segundo se movió demasiado; con 
el capote, bueno. 
Frascuelo, bien en el primer pinchazo de su primer toro, desmere-
ciendoen la estocada. E n su segundo citó á recibir con coraje y en el 
sitio de la verdad; con el capote, incansable. 
De los banderilleros, Valentín, Regaterin, Pablo y Julián. 
Délos picadores. Calderón en una vara y Canales en dos. 
L a presidencia desacertada en el cuarto y apurando el tercero. 
Caballos, 8. La entrada un lleno* 
Durante la semana anterior recibimos de Sevilla los siguientes telé-
gramas: 
Sevilla 18 (7-33 n.)—Toros regulares. Rafael y Salvador buenos; mu-
chos aplausos. 
Sevilla 18 (8 n.)—Toros regulares. Lagartijo superior. Frascuelo muy 
bien; banderilleros buenos; caballos 5. Lleno completo. 
Sevilla 19 (7 nj—Toros buenos. Rafael, Salvador grandes aplausos; 
sexto boro muerto por Frascuelo recibiendo. 
Sevilla 19 (7-43 n.)—Toros buenos. Gente muy buena; matadores su-
periores; caballos 7. Entrada lleno. 
Sevilla 20 (7-40 n.)—Toros Miura dos buenos; cuatro regulares; ban-
derilleros bien; matadores Lagartijo, Currito y Frascuelo trabajado-
res; caballos 8. Entrada lleno. 
Sevilla^W (3-23 n.)-Toros buenos y regulares. Currito y Frascuelo 
regulares; Lagartijo desgraciado. 
Sevilla 21 (8-15 n.)—Salieron para esa cuadrillas. Las ferias concur-
ridísimas. Muchos forasteros y grandes transacciones. Espectáculos 
escogidos durante ellas en teatros y jardines. Apreciación extensa y 
detallos corridas van correo de hoy.—i?í Con-esponsal. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Cuarta c o r r i d a de abono ce lebrada e l d i a 22 de 
A b r i l de 1883 . 
Con mayor concurrencia que el domingo anterior se ve-
rificó .ayer á las doce el apartado de los.seis toros anun-* 
ciados de D. Bartolomé Muñoz, y uno m á s de una gana-
dería cuyo nombre no hace al caso. 
Las cuatro de la tarde era la hora prefijada para la cor-
rida, y á dicha hora se presen tó en el palco el teniente a l -
calde encargado de presidirla, D. Jacobo Alvarez Capra. 
A l poco tiempo cruzaban el redondel las cuadrillas ca-
pitaneadas por los diestros Rafael Molina (Lagartijo), Fran-
cisco Arjona Reyes fCurrüoJ y Fernando Gómez {GaUiCo-
chico), llevando de sobresaliente á Miguel Almendro. 
Una vez cambiados los capotillos de gala por los de pe-
lea, y colocados en sus puestos los picadores de tanda 
Manuel Calderón y Canales, á una nueva señal el vetera-
no Albarrán descorrió el cerrojo, abrió la puerta del cala-
bozo y se presentó en escena el primer cornúp.eto. 
Se llamaba Bolichero, era colorao, ojalao, brocho y bizco 
del izquierdo; con bravura y demostrando cabeza, se llegó 
á los de tanda Calderón y Canales, y los reservas Trigo y 
Fuentes, en 12 ocasiones, tumbándoles cuatro veces y de-
jando en el ruedo tres^caballos. 
Pasó bien á palos, de os que le colgaron Juan Molina 
dos pares, uno de castigo .y desigual, y Manene uno. L a -
gart i jo, empleando una brega larga y con desconfianza, 
despaclió al bicho, que se revolvía y buscaba el bulto, de 
una c o r t í , otra contraria y caida saliendo mal, y una de-
lantera ar rancándole lejos y volviendo la cara. 
Segundo. Chiclanero, colorao. l is tón, ojalad, bien pues-
to y voluntario, tomó ocho varas, propinó un tumbo y de-
jó en el ruedo dos caballos. E l Gallo bien en los quites. 
Paco Sánchez colgó un buen par al cuarteo y otro superior 
en la misma forma, é Hipóíito uno bueno. (Palmas.) Car 
r i to , parando poco, pasó al de Muñuz y le despachó de 
una caida t i rándose por derecho y con fé. Luego descabe-
lló á la primera. 
Tercero. Barquillero, colorao, ojalao, l is tón, corto y 
bien puesto. Entre Calderón, Canales y José Trigo le aca-
riciaron en siete ocasiones. Las varas de Canales buenas 
de veras; las de Calderón buenas. Midieron dos veces el 
suelo y perdieron dos caballos. E l toro volvió la cara á la 
cuHi tii vara. Almendro le adornó con dos buenos pares y 
el MOreaito con uno bueno. E l Gallo dió cuenta de él de 
una corta buena, un pinchazo en hueso, un pinchazo en su 
sitio y una buena. E l diestro sufrió un desarme y al i r 
una vez á arrancarí-e el toro hizo una salida y con el p i -
tón derecho le suspendió de la chaquetilla y le t i ró sin 
m á s consecuencias afortunadamente. 
Cuarto. Manta al hombro, retinto, l istón, brocho y biz-
co del izquierdo. Se resentía de ios cuartos traseros. Cal-
derón f ínicamente le pinchó, haciéndolo cuatro veces, 
perdiendo el caballo. Manene le colocó dos pares y Juan 
Molina uno. Lagartijo, que al sa¡ir á matar oyó siseos y 
aplausos, fuese á conquistar lós ú l t imos , y en regla y co-
mo el arte manda pasó al bicho, para enviarle á la carni-
cería de una corta buena, un pincelazo, escupiéndose el 
bicho, y una buena, aunque el toro no dejaba llegar bien. 
Quinto. Perdigón, colorao, brocho, astillao y bizco del 
izquierdo, tenia facha de toro, pero no resul tó tal : de pa-
sada le pincharon cuatro veces, por lo que el presidente 
most ró el pañuelo encarnado, y de fuego le pusieron en-
tre Hipólito y Paco Sánchez, cuatro pares y un medio. E l 
Curro, en vista de las condiciones del toro, procuró ser 
breve, y empleó solamente nueve pases para dejarse caer 
con una caída t i rándose bien. 
gSexto. Pajarero, colorao, ojalao, bien puesto y astifino; 
con voluntad aunque sin poder se llegó á Canales, Calde-
rón y Trigo en siete ocasiones, desmontándolos cinco ve-
ces y separándoles de tres caballos. Morenito prendió dos 
buenos pares y Almendro medio. El Gallo, que de salida 
saludó á Pajarero con cuatro verónicas, le mandó á la car-
nicería de un pinchazo sm soltar y una t i rándose en la cu -
na, saliendo arrollao y perdiendo el percal. E l toro en la 
muerte se tapaba-
APRECIACIÓN.—Los toros de Muñoz, por regla general, 
no han qnedado mal: el primero demostró buena sangre, 
poder y voluntad, y pasó bien á los demás tercios; el se-
gundo y sexto fueron yoluntarios; el tercero cumplió* el 
cuarto fué cobarde y huido, y el quinto blando. 
Lagartijo, que en su primero pasó con desconfianza, sin 
tener por qué, con la muleta en su segundo hizo una fae-
na de maestro. ¡Qué pase de pecho forzado, qué pases, en 
redondo y qué concluidos los cambiados! En el primero 
cuar teó , dió el paso a t rás y se a r rancó desde lejos al he-
r i r . En el segundo quedó bien. En la brega trabaiador. 
Porque en una ocasión quiso quitarle las palmas a f Gallo 
en uno de sus quites. Eso queda para los que empiezan no 
para los matadores de su faena. 
Currito, esta temporada viene con dessos de agradar, y 
trabaja y busca á los toros y le v«mos tirarse á matar coa 
decisión. ¡Qué lás t ima que la estocada que dió á su p r i -
mer toro resultara caida! Así se t i ran los matadores que 
desean oír palmas y quedar bien. 
El Gallito, qae en los cambios que dió á medio capote 
cerca del 3 y las verónicas no quedó mal, dió en sú p r i -
mero un pase de pecho superior, dos redondos buenos y 
un natural concluido. La faena del segundo no fué tan 
buena y se movió bastante. Hiriendo, por regla general, 
señaló bien. El percance que pudo ser grave ai ser sus-
pendido por Barquillero, cúlpelo á falta de calma y á t i -
rarse ántes de que los toros cuadren. En los quites bien. 
De los piecdores. Canales y Calderón en el tercer toro. 
De los banderilleros, por este órden: Francisco Sánchez, 
Hipólito, el Morenito y Almendro. 
Los servicios regulares. 
La entrada un lleno. 
La presidencia tuvo de todo. 
Se arrastraron 11 caballos y murieron además en las ca-
ballerizas cinco. 
JEREMÍAS. 
SECCION D E NOTICIAS 
Por disposición gubernativa la contadur ía de la plaza 
de toros sólo es tará abierta la víspera de la corrida, y 
además de esto un delegado del gobierno "civi l vigi la la 
venta de los billetes desde hace dos corridas. 
La primera disposición nos parece que no debiera la 
autoridad haberla dado, porque el espectáculo taurino en 
esto debe ser igual á los demás espectáculos. No hay tea-
tro donde no puedan tomarse los billetes con la anticipa-
ción que uno desea, por supuesto con el sobreprecio 
estipulado, y en la contaduría de la plaza debiera suceder 
lo mismo, y con más motivo porque son m á s los billetes 
que hay que expender. 
La segunda medida creemos será para que no haya 
revendedores; pero aun así es ineficaz, puesto que estos 
siguen haciendo su agosto, y prueba dé ello tiene el se-
ñor gobernador en el hecho de haber sido detenidos algu-
nos de ellos en las corridas ú l t i m a s . 
A fines del mes corriente se verificará la tienta de los 
becerros erales de la ganader ía del Sr. Conde de la Pa-
t i l l a . 
Para el dia 2 de Mayo preparan una becerrada en Zara-
goza varios estudiantes. 
En la sesión celebrada el sábado por la Diputación pro-
vincial de esta córte se acordó, á petición del Sr. Sainz, 
que en una de las sesiones próximas se presente una nota 
del número de localidades que tiene la pla^j. de toros de 
Madrid, con dist inción de las abonadas. 
Con motivo de las fiestas que se celebran en Linares en 
el mes de Mayo próximo, es probable tenga efecto una 
corrida de novillos el dia 15. 
El domingo 15 se celebró una novillada ep Simancas, 
con bastante concurrencia, sin que hubiera que lamentar 
incidente alguno digno de mención. 
En los días 2 y 3 de Mayo se l id iarán en Cara vaca to-
ros de la ganader ía de D Francisco Galdón, de S a n t í s -
téban del Puerto, que es toquearán Punteret y Pulguita. 
En vista de lo ocurrido en Sevilla en la corrida celebra-
da el 8 del corriente, el gobernador c iv i l ha dispuesto 
que se supriman en aquella plaza los perros de presa, que 
quede prohibido el uso de la media luna y que la empresa 
de la plaza tenga en los corrales una parada de cabestros 
que puedan retirar del redondel los toros mansos. 
Aprobamos de todas veras la determinación de aquella 
autoridad, pues espectáculos como el que presenció el pú-
blico sevillano el referido dia es impropio de toda pobla-
ción culta y más de una plaza de toros de aquella impor-
tancia. 
Joseito y el Ostión to rearán en Plasencía los dias 24 y 25 
del mes próximo y en Calatayud el 9 de Setiembre. 
Los acreditados ganaderos Sres. D. Diego y D . Pablo 
Benjumea tienen vendidas, además de las corridas de to-
ros de Madrid que saben nuestros lectores, otras para V i -
toria, Málaga, Búrgos , Almendralejo, etc. 
Dadas las buenas condiciones de las reses, muchos afi-
cionados de Sevillanos escriben manifestando que en-
cuentran ext raño que aquella empresa no haya contratado 
corrida alguna de la referida ganader ía . 
Dice un periódico de Córdoba que el empresario de la 
plaza de toros de Madrid, Sr. Menendez de la Vega, ha 
pedido la de Cádiz para dar cuatro corridas. 
Según un periódico de Bilbao, el dia 16 de Junio p r ó x i -
mo toreará en la plaza de Vista Alegre el espada Fras-
cuelo, matando sólo seis toros de la ganader ía de Ripa-
milan . 
El dia 24 del citado mes, en la misma plaza, es toqueará 
Lagartijo seis toros de la vacada de Carr iquir i . 
Madrid: 1888.—Imprenta y litografía de Nicolás aonzalez, Silva, 12 
